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な仕事 として患者診療に当っている.これらは大学卒業以後の事柄であ り,文部省の仕事と云 う
よ りもむしろ医師の問題,即 ち厚生省に密接な関係のあることと思われる.実際にイyタ ーy生
の事は厚生省の所管であって大学はその指導を委託されている実状であ り,国家試験は厚生省の









があるのではなかろ うか.仮 りに大学病院が文部省か ら厚生省へ移管せられることを考えると種
々の問題が起るであろ う.しかしそれが合理的なことであれば不可能ではなかろ う。ただその場
合でも医師の育成と臨床医学の研究を使命とする特殊の病院であることがあ くまで認め られねば
な らぬ,そ れによって医学の進歩,健 保内容の改善,従 って国民医療の向上が期待せられるので
あ る.




3.人 会申込みは氏名(フ リガナ),住所(雑 誌郵送先),勤務先,職地位,自 宅開業の別,送
金方法を御記入の上編集部宛.
投 稿 内 規
1.原稿の蟹類は綜説,原著,臨 床報告,そ の他,寄 稿者は年間購読者に限る.
2,原 稿の長さは制限 しないが簡潔にす る.
3,原 稿は横書き,当用漢字,平 仮名,新 仮名使いを用い,片 仮名には括孤を要しない.400
字詰原稿用紙を用いること,附表,附 図はなるべ く欧文にすること.




6.掲 載料は4頁 迄毎頁500円,それ以上の頁,アPト 頁,図表,写 真は実費を申受ける.班
冊20部を無料贈呈.そ れ以上は実費を徴収する.こ の場合には予め希望部数を申込む と.特 別
掲載も考慮する.
7.校正は編集者が行 うが希望により著者校正とする.
8.原稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部
